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Kitap yayınımıza bir bakış
Yazan:Reşat Nuri gi­bi yüksek ve te­
miz yüreklerde bir 
güzel yer edinmiş 
muharrir ile daha 
bazı yazıcılarımız kitapçı camekanlarını 
dolduran çeşit renkli ve boyalı yeni eser­
lerin bir çoğundan edeb ve edebiyat na - 
mına şikâyet ediyorlar ki yerden göğe ka­
dar hakları var. Doğrusu kirli çamaşır 
gibi medenî bir mecliste talâffuz edilmesi 
bile adilik sayılan sözlerin böyle kitap 
şeklinde gelene geçene sunulmasından 
yine gelip geçenler sıkılıyor. Temenni 
edilir ki bu hal de gelipgeçic> birşey ol­
sun .
Bununla beraber bu vadide şükre d i - 
lecek işlerimiz de var, ve az değil, çok ! 
Ötekiler, yani şikâyet: ettiklerimiz daha 
çok görülüyorsa bu, onlarrn çok görün - 
melerinden veya gösterilmelerinden olsa 
gerek. Berikiler yani gerçekten değerli 
olan eserler, güzel ve sevimli vücutlar gi­
bi süse, tuvalete, gösterişe hacet görmü - 
yor ve öyle şeylere tenezzül etmiyor gibi. 
Zatında zengin olan zengin görünmeye 
çalışma/: gerçek âliım, şair, edip, filozof 
da ilmini, kemalini bir sergide teşhir et - 
meyi akima bile getirmez ve teşhir edil - 
meşine razı olmayacağı gibi habersiz ya­
hut gafletle öyle bir mevkie düşürülürse 
kaçar.
Radyoda bir zat beş on günde bir yeni 
basılıp yayılan eserleri birer birer dildiri­
yor. Bizimki şimdi toplu bir görüş olacak. 
İlk önce hükümetin maarif dairesi genç­
lerimize ve hepimize yarar gördüğü ki­
tapları dahilden ve hariçten seçip ve ya - 
bancı dilde olanları çevirip basıyor ve iyi 
kâğıda güzel bir surette bastırdığı halde 
hariçtekilere göre ucuz veriyor. Doğrusu 
büyük bir himmet! Bu eserlerin içinde 
Türkün halis mahsulü olan Fatih divanı. 
Mesnevi gibileri var; sonra Türkün yük - 
sek bilgi sevgisi ile benimsediği Gülşeni 
râz. Hafız divanı. (Mantık uttayr =Kuş 
dili) gibi gerçekten değerli ve ebedî ba­
yata mazhar kitaplar da var.
Şimdi hatırıma geldi: Vaktiyle, otuz 
bu kadar sene evvel, Londrada Taymis'in 
kitap sergisini gezerken rafta bir büyük 
kitap gözüme ilişti, alıp baktım, gayet iyi 
kâğıda b&sılnuş ve gayet iyi cildlenmiş
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hiç basılma» 
mış olan ve ba - 
zılanıtın ancak 
yazılı nüshaları bu
______________________ lunabilen otuzdan
ziyade eserinden hiç olmazsa türkçeieri 
basılabilir. Böyle bütün dilekler ancak 
hükümetin elile, yani bütün halkımızın 
dileği ve emeği ile çabuk, kolay ve ucuz 
yerine getirilebilir .
Yeni kitaplar yalnız camekâniarda 
zakkum çiçeği gibi şeylerden ibaret de - 
ğildir. Meselâ Gülistan ve Bostan tercü - 
mesi, Yunus Emre divanı, Füzuliııin Ley­
la ve Mecnunu, (Enîs-ül kalb) i gibi bir 
çok edebî eserler de hariçte basılıp oku­
yuculara sunulduğu gibi mektep ve mes­
lek kitaplarile beraber epeyce İlmî ve di­
nî eserler de çıkıyor. Yakında basıldığı 
ilân edilen şair A k if merhumun (Kur’an- 
dan âyetler ve nesirler) eseri de bu büyük 
eserlerdendir .
Bir de (ö z  söz) isminde küçük bir kitap 
çıktı ki gerçekten öz gibi hacmi küçük, 
değeri büyüktür; büyüktür demeyeyim de 
felsefe tabirince başlı başına bir (kıy - 
met) dir diyeyim daha iyi. Yukarıda 
bazılarının isimlerini saydığım çeşitli 
eserleri bu kâğıt darlığında arayıp, seçip 
ve düzeltip bastıranlar ve şimdi veya vak­
tiyle yazmış olanlar hep adı, sanı bilinen 
zatlar Allah sa’ylerini meşkûr etsin; lâ­
kin bu (ö z  söz) yeri yurdu meçhul bir 
matbaada basılmış ve kim olduğu bilin - 
meyeıı bir zat, (Fehim Tandaç) tarafın - 
dan yazılmış ve (İbrahim Altın) adlı ge­
ne tanınmamış bir zâtın himmeti ile mey­
dana konulmuş.
Bir memleketin mektepleri, üniversi - 
teleri. akademi ve cemiyetleri olur. En 
yüksek bilgi sahipleri ve talipleri orada 
bulunur. En güzel ve en görülmemiş çi - 
çekler ve nebatlar, bahçelerinde, en kıy­
metli ve tarihî eşya konaklarda, saraylar­
da, memleket müzelerinde bulunur. Her 
türlü değerli mahsul ve mamul vesair ara­
nılan şeyler herkesin bildiği veya sorup 
öğrenebileceği yerler de olur. Lâkin bu 
(ötf söz) hiç öyle değil. Müellifinin namı 
var, şanı yok. Aleni bağının bir kenarında 
kendi kepdine büyümüş alçak gönüllü 
bir ağaca benziyor. İâkin meyvesi büyük , 
çiçekleri renk renk, katmer katmer! Misk
Hafız divanı*tercümesi. İçinde resimler de ! ! gibi güzel okusuyla sessiz, hareketsiz in-
var; hasılı lüks bir basma : kim alıyor , 
kip okuyup zevkine varıyor, şaşılacak 
şey! Gene Londrada şark eserleri müze - 
lerinin kitap bölgelerinde bizim, bizim I 
demeyeyim de benim görmediğim, ismini 
bile işitmediğim ne kitaplar görülür ki bir 
çoğu yazmadır, bir kısmı da Hind. Mısır, 
Kazan basması. Şeyh Sadinin Gülistan’ı 
gibi bütün ilim ve edeb âleminin klâr-rh. 
veya demirbaş malı olan bazıları Öyle ! 
caımekûnlarda veya raflarda kapalı dur - j 
muyor. sayfa sayfa açılmış, asılmış, ziya­
retçi başından sonuna kadar hepsini ora­
cıkta okuyabilir. Bunun için yabancı de- ı 
diklerimizin bile kıymetini bildikleri eser- j 
lerimizi üç İslâm dilinin hangisiyle yazıl- i 
mis olursa olsun eski ve yabancı görme - j 
yip böyle okur ve okutursak onların kad- ) 
rins artırmaktan ziyade kendi kıymeti - | 
mizi yükseltim.
Cumhuriyet™ ilk senesinde de böyle j 
ilim ve edebiyat âleminin büyük eserle 
rinden bir çoğu seçilip dilimize çevrilerek ! 
bastırılmak işine girişilmişti. Şimdi bu 
teşebbüs geniş ve köklü bir surette ele 
alınmış oluyor. Gönül istiyor ki bu hayırlı 
iş her yüzden hayırlı bir surette devam 
etsin. Füzulinin sıhhat hakkıııdaki risale­
sini göreyim dedim. Millet kütüphanesin­
de vardır dediler. Gittim, öğrendim ki 
şairin bütün eserleri toplanmış; bastırıla­
cak zahir.
Bu sırada en birinci arif şairlerimiz - 
deo Âşık paşanın (Garipname) si unutu- 
mavıp basılsa da geçmişin bu eksikliği 
tamamlansa. Çünkü bu eski eser bu ana 
kadar türkçe yazılan tasavvufî ve cemi - 
yetli şiirlerin yahut manzum risalelerin 
an güzellerinden hiç aşağı değildir ve bc 
gün. halis türkçe olması bakımından da 
ayrıca güzeldir. Yine bu sırada (Marifet- 
name) sahibi Erzurumlu İbrahim Hakkı-
İ ana ben-im, yabancı değilim, diyor; ya - 
hut yüksek bir dağın alçak bir noktasın­
dan kaynayan ve hangi susamış içerse oııa 
hayat veren, temiz, saf bir su! Eserden 
| müessire intikal etmek yolunda fikir yü- 
I rütüldüğüne göre < Öz söz) ün müellifi 
i kendi dediği gibi olmuş bir meyve, açıl- 
! mrs bir gönce!
Nelerden bahsediyor? Meselâ (as - 
hab-ı Kehf ı Musa ile macerasını ne gü­
zel anlatıyor.
Bugün (5 mayıs' radyoda Hıdır ile 
Uyasın bir gül ağacının dibinde buluştu­
ğu hikâyesi de anlatıldı ama işte o kadar.
Hasılı Airkçede gerçek, yüksek eser 
yazılmıyor zannedenlerimiz varsa yanlış. 
Yalnız başına bu (ö z  söz'l bir memleket 
ve halkı ı iftihar etmesine değer diyebi - 
lirim. Bir şairimiz: ( İnsan için maksat bir 
eser bırakmak ise güzel bir mısra kâfi­
dir îskenderin şeddi gibi, develere yükle­
necek kitaplar gibi işlere şaşıyorum) di­
yor. rliç gündüz yıldızı gördünüz mü? 
Olur mu demeyelim. Ülker (Süreyya ya­
hut Süheyl iyi bilmiyorum) yıldızını kes- 
i kin gözler görüyor, vaktiyle ben de gör­
düm. lâkin bir görenin göstermesi lâzım, 
öyle tesadüfi ve sathî bakma ile görül - 
mez İşte bu kitap öyle bir yıldıza benzi­
yor. güneşin yerleri gökleri dolduran ay­
dınlığında gören gözlere görünüyor! Gü­
neş manzumemizin ötelerinden, nihavet - 
siz mesafelerden gelip bize göz kırpıp 
gülüyor!
(Ö z) türkçede ruh demek ise bu kita­
bın ruhsuzları ve ruhsuzlukları canlan - 
dırması lâzım <?elir. Bilmem, ben okudum, 
öylg buldum. Ruhlu olanlara ne yapar 
denilirse, seven ile sevilenin buluşun bir­
leştiği zamanki netice hasıl olur.
■ Fehmi Tandaç) tebrik ve teşekküre 
i lâvıktır.
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